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СУЧАСНІ ФОРМИ ЗАКРИТОСТІ ЕКОНОМІКИ КРАЇН ЄС 
 Європейський Союз — найпотужніше и найрозвинутіше 
угруповання сучасності, політичний та економічний потенціал 
якого невпинно зростає, підвищується рівень життя, 
забезпечуються права та свободи громадян. ЄС є організацією, 
яка у процесі свого розвитку досягла високого рівня політичної 
інтеграції, правової уніфікації, економічного співробітництва, 
соціального забезпечення, культурного розвитку. 
Метою Європейського Союзу в сфері економічного 
співробітництва є забезпечення збалансованого та сталого 
економічного  й  соціального  прогресу,  особливо  шляхом 
створення    простору    без    внутрішніх    кордонів,    посилення 
економічної та соціальної взаємодії, створення економічного, 
валютного,  політичного  союзів  та  функціонування  єдиної 
валюти. 
Після  розпаду  Варшавського  блоку  та  СРСР  і  створення 
якісно нової ситуації на європейському континенті керівництво 
ЄС,  як  ключ  до  розв’язання  проблем  безпеки,  політичної  та 
економічної стабільності в Європі, почало розглядати можливість 
розширення союзу. 
Однак  реальністю  є  те,  що  західноєвропейський  «спільний 
дім» не поспішає відчинити двері своїм східноєвропейським 
сусідам. Адже для країн цього регіону необхідні певні етапи 
адаптації, які б засвідчили життєздатність нових економічних та 
політичних  структур,  продемонстрували  б  схильність  та 
здатність до інтеграції. Жодна з країн-членів ЄС не зацікавлена в 
тому, щоб мати поблизу своїх кордонів країни з нестабільними 
режимами. 
Останній етап розширення наглядно довів, що водночас з 
незаперечними  вигодами,  які  дає  інтеграційний  процес,  що 
поглиблюється, виникають нові потреби в узгодженні взаємних 
інтересів як на магістральних напрямках політики, економіки й 
безпеки,  так  і  в  численних  конкретних  питаннях.  Як  вважає 
багато політиків і спостерігачів на Заході, збільшення Союзу та 
його керівних органів може зробити їх менш ефективними, а сам 
Союз менш керованим. 
Тому,  використання  певних  механізмів  закритості  сьогодні 
для ЄС є об’єктивною необхідністю. Прийняття нових членів у 
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травні 2004 року стало «шоком» для економіки як старих, так і 
нових членів угруповання. З метою стабілізації та забезпечення 
економічного прогресу ЄС вдався до припинення активної 
зовнішньо-економічної діяльності, намагаючись надати власним 
товаровиробникам можливості вироблення певної стратегії 
діяльності в межах нової розширеної Європи. 
Необхідно наголосити, що з процесом розширення змінилися 
засади  конкуренції  на  європейському  ринку.  Тому  ЄС 
намагається дистанціюватися від країн, що не є членами 
угруповання, з метою вироблення в закритому просторі нового 
базису ведення конкурентної боротьби. Особливе місце сьогодні 
займають питання надання державної допомоги, яка може 
спрямовуватись на підтримку окремих учасників ринку або цілих 
галузей спільної європейської економіки. 
ЄС на деякий час відмовився від активного пропагування 
політики      лібералізації      зовнішньоекономічних      відносин. 
Розширення Союзу вивело економіку із рівноваги та зробило її 
більш уразливою. Лібералізація такої відносно слабкої економіки 
може негативно вплинути на її подальший розвиток, а політика 
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Стрімкий вир політичних подій кінця 80-х — початку 90-х рр., 
що охопив Центральну та Східну Європу, кардинально змінив хід 
історії та сутність розвитку європейських держав. Крах радянської 
імперії ознаменував нову еру в історичному житті українського 
народу. Вікові прагнення поколінь української еліти до 
незалежності  та  соборності,  духовного  розкріпачення, 
національної самоідентифікації стали реальною дійсністю. Україна 
з  її  різнобарвним  потенціалом  у  поєднанні  з  вигідним 
географічним положенням має можливість отримати статус з 
одного  боку  —  великої  європейської  держави  з  відповідними 
